





























　A six heures, on entendit un bruit de ferraille sur la place : c’était l’Hirondelle 




























Alors, elle entendit au loin, au-delà du bois, sur les autres collines, un cri vague 
et prolongé, une voix qui se traînait, et elle l’écoutait silencieusement, se mêlant 








































　Il était pavé de dalles en marbres, très haut, et le bruit des pas avec celui des 
voix y retentissait comme dans une église. En face montait un escalier droit, et 
à gauche une galerie donnant sur le jardin conduisait à la salle de billard, dont 



























C’étaient des airs que l’on jouait ailleurs, sur les théâtre, que l’on chantait dans 
les salons, que l’on dansait le soir sous des lustres éclairés, échos du monde qui 
arrivaient jusqu’à Emma. 7 ）
































Comment était ce Paris ? ! Quel nom démesuré ! Elle se le répétait à demi-voix, 
『ボヴァリー夫人』講義（中）
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pour se faire plaisir; il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de cathéderale! 





























Mais la figure d’Emma revenait toujours se placer devant ses yeux, et quelque 
chose de monotone comme ronflement d’une toupie bourdonnait à ses oreilles : 






る音が比喩をとおして重ねられるのが，《Si tu te mariais, pourtant ! si tu te mariais !》
という他ならぬ言語音の反復なのです。まるで先行する言語音を反射する鏡のような
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pourtantが間に挿入されていて，Si tu te mariaisが二度繰り返されている。「単調なな




























　　　《 Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. 》
　　　Le nouveau articula, d’une voix bredouillante, un nom inintelligible.
　　　《 Répétez ! 》
　　 　Le même bredouillement de syllabes se fit entendre couvert par les huées de 
la classe.
　　《 Plus haut ! cria le maître, plus haut ! 》
　　 　Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche 




　　 　Ce fut un vacarme qui s’élança d’un bond, monta en crescendo, avec des éclats 




















　　　《 Je ne vous en veux pas 》，dit-il.
　　 　Rodolphe était résté muet. Et Charles, la tête dans ses deux mains, reprit d’
une voix éteinte et avec l’accent résigné des douleurs infinies :






















































Vus de si près, ses yeux lui paraissaient agrandis, surtout quand elle ouvrait 
plusieurs fois de suite ses paupières en s’éveillant ; noirs à l’ombre et bleu foncé 
au grand jour, ils avaient comme des couches de couleurs successives, et qui, 
plus épaisses dans le fond, allaient en s’éclaircissant vers la surface d’émail. Son 
œil, à lui, se perdait dans ces profondeurs, et il s’y voyait en petit jusqu’aux 















Il avait un espoir sans but, un bonheur vague ; il se trouvait la figure plus 






























Elle songeait qu’elle l’avait repoussé trop loin, qu’il n’était plus temps, que tout 
était perdu. Puis l’orgueil, la joie de se dire : 《 Je suis vertueuse 》, et de se 
regarder dans la glace en prenant des poses résignées, la consolait un peu du 



















　Mais, en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage. Jamais elle 
n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur. Queqlque chose 
de subtil épandu sur sa personne la transfigurait.
















































































　《 Il ne fallait peut-être pas se désespérer 》, pensa-t-il.
En effet, elle regarda tout autour d’elle, lentement, comme quelqu’un qui se 
réveille d’un songe, puis, d’une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle 
resta penchée dessus quelque temps, jusqu’au moment où de grosses larmes lui 





























1  ） 本稿に先立つ「『ボヴァリー夫人』講義（上）」は『杉本紀子退職記念誌』（2013, p.48～ p.61，
一．光，二．影，三．埃・煙・霧・靄・雲・湯気を所収）に，本稿に続く「『ボヴァリー夫





版（Flaubert Œuvres 1, édition étable et annotée par A. Thibaudet et R. Dumesnil, 
GALLIMARD, 1967）。ゴチックによる強調と下線はすべて本稿著書による。邦訳（下 p.302）
原文（p.592）
4  ）これが理念型でしかないというのも、リアリティーをあまり追求しすぎると、当のリアリ
ティーを破たんさてしまうことになりかねないからです。リアリティーとは作者と読者のあい
だの暗黙の契約ですが、この契約の中身を現実的一意的に決めることはなかなかできません。
5 ）邦訳（下 p.17）原文（p.438）
6 ）邦訳（上 p.73）原文（p.334）
7 ）邦訳（上 p.101）原文（p.350）
8 ）邦訳（上 p.89）原文（p.343）
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9  ）bourdonの「ドン」という鼻母音が「いんいん」の「いん」という鼻母音に変換されてい
るところも気に入っています。
10）邦訳（上 p.38）原文（p.312）
11）そしておそらくシャルルとエンマの将来の結婚生活の単調さも予示しているのだと思います。
12）邦訳（上 p.9-10）原文（p.294-295）
13 ）この「シャルボヴァリ」という語の下に「大騒ぎ」という意味の「シャリヴァリ」
（charivari）という語を聞き取ることはフロベール研究の定説になっているようです。
14）邦訳（下 p.335）原文（p.610）
15 ）コノテーションの負荷のない装飾こそ小説空間のレアリズムを保証する「現実味の効果」
を発揮することがあります。一見無意味に置かれた鏡もその効果を担っているかもしれませ
ん。ここではその「現実味の効果」を担っているのでしょうか。それにしてもなんと鮮烈な
映像でしょうか。
16）邦訳（上 p.53）原文（p.321）
17）邦訳（上 p.35-36）原文（p.310）
18）邦訳（上 p.167）原文（p.389）
19）邦訳（下 p.19）原文（p.439）
20）邦訳（下 p.295）原文（p.588）
